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The Neotropical frogs, genus Physalaemus 
Fitzinger, 1826, currently comprises 42 valid 
species (Frost 2009) distributed from northern to 
southern South America, east to the Andes 
(Nascimento et al. 2005). Physalaemus cicada 
Bokermann, 1966 inhabits open areas of   
Caatinga  (states of Ceará, Bahia, Paraíba, and 
Pernambuco), Cerrado and Atlantic Forest biomes 
(state of Minas Gerais) (Nascimento et al. 2005; 
Silveira 2006; Loebmann and Mai 2008).  
 
On April 2009, we collected six adult males of   
P. cicada (Figure 1) calling in a temporary pond 
in the municipality of São José da Tapera, state of 
Alagoas (09°33'28" S, 37°22'51" W; 255 m). This 
is the first record of the species for state of 
Alagoas, extending ca. 546 km northeast from the 
type locality (municipality of Maracás, state of 
Bahia) (Bokermann 1966) and ca. 156 km 
southeast from municipality of Betânia, state of 
Pernambuco (Borges-Nojosa and Santos 2005), 
the nearest locality to the state of Alagoas where 
the species was previously observed (Figure 2). 
 
Voucher specimens were deposited at the 
herpetological collection of the Museu de História  
Natural, Universidade Federal de Alagoas, Brazil 
(MUFAL 7466-7471). 
 
 
 
Figure 1.  Adult male of Physalaemus cicada collected in the municipality of São José da Tapera, state of 
Alagoas, northeastern Brazil. Photo by B. S. Lisboa. Check List 5(3): 699–701, 2009. 
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Other seven species were registered in the same 
pond: Rhinella jimi, R. granulosa, Phyllomedusa 
nordestina,  Scinax x-signatus,  Dendropsophus 
soaresi, Leptodactylus fuscus, and L. gr. ocellatus.  
 
Two localities where the species was recorded in 
the state of Minas Gerais (Matias Cardoso and 
Pedra Azul) were considered transition areas of 
Cerrado with other Brazilian biomes by Silveira
(2006). Feio and Caramaschi (1995) found anuran 
species typical of Caatinga in the medium 
Jequitinhonha river, northeast Minas Gerais, an 
area of transition between Cerrado, Caatinga and, 
Atlantic Forest. The municipality of João 
Pinheiro, entirely included in the Cerrado, 
represents the extreme meridional limit of the 
geographic distribution known for P. cicada 
(Silveira 2006). 
 
 
Figure 2. Physalaemus cicada distribution map. New record (black circle) – state of Alagoas (AL): São José da 
Tapera (6). Literature records (star and white circles) – state of Ceará (CE): Nova Russas (1) (Loebmann and Mai 
2008), Brejo Santo (2) (Nascimento et al. 2005); state of Paraíba (PB): Araruna (3) (Arzabe et  al. 2005); state of 
Pernambuco (PE): Betânia (4) (Borges-Nojosa and Santos 2005), Floresta (5) (Borges-Nojosa and Santos 2005); 
state of Bahia (BA): Curaçá (7) (Nascimento et al. 2005), Juazeiro (8) (Nascimento et al. 2005), Carnaíba (9) 
(Nascimento et al. 2005), Lençóis (10) (Santana and Juncá 2007), Maracás, type locality (11) (Bokermann 1966); 
state of Minas Gerais (MG): Matias Cardoso (12) (Nascimento et al. 2005), Pedra Azul (13) (Nascimento et al. 
2005), João Pinheiro (14) (Silveira 2006). 
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